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No. Minat berwirausaha SS S R TS STS 
1.  Saya memilih konsentrasi kewirausahaan 
karena saya tertarik dengan kegiatan wirausaha 
dan setelah lulus nanti saya berkeinginan untuk 
membuka usaha sendiri. 
     
2.  Membuka usaha sendiri lebih menyenangkan 
daripada harus bekerja dengan orang lain. 
     
3.  Saya ingin membuka usaha sendiri walaupun 
memerlukan pengorbanan baik waktu maupun 
tenaga yang lebih daripada bekerja dengan 
orang lain. 
     
4.  Saya beranggapan bahwa dengan membuka usaha 
sendiri, saya dapat membantu lingkungan dengan 
membuka lapangan pekerjaan baru untuk orang 
lain. 
     
5.  Saya termasuk orang yang tidak mudah menyerah 
dan mau belajar dari pengalaman. 
     
 
No. Pertanyaan Motivasi SS S R TS STS 
Kebutuhan Akan Prestasi 
1.  Saya ingin memperoleh prestasi yang lebih unggul 
dan lebih baik dari orang lain. 
     
2.  Saat pengumpulan tugas dari dosen, saya 
menginginkan tugas tersebut segera diperiksa 
sehingga saya dapat segera mengetahui hasil apa yang 
saya dapat. 
     
3.  Ketika ujian, saya tidak mau menyontek dan lebih 
memilih untuk mengerjakan soal – soal dengan usaha 
saya sendiri sehingga hasil yang saya dapat nanti 
merupakan hasil dari usaha saya sendiri. 
     
Kebutuhan Akan Kekuasaan 
4.  Saya ingin membuka usaha sendiri karena saya tidak 
suka diperintah. Dengan membuka usaha sendiri saya 
dapat mengatur dan mengarahkan orang lain untuk 
berperilaku sesuai dengan yang saya harapkan. 
     
5.  Saat dosen memberikan pertanyaan rebutan yang 
dapat menambah nilai, saya sangat antusias karena 
saya dapat bersaing dengan orang lain untuk 
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mendapat poin tersebut. 
6.  Ketika mendapat tawaran untuk mendapat jabatan 
yang lebih tinggi, saya langsung menerima walaupun 
saya belum tahu apakah saya mampu melakukan 
pekerjaan tersebut. 
     
Kebutuhan Akan Afiliasi 
7.  Saya beranggapan bahwa dengan banyaknya teman 
yang mau bekerjasama dengan saya dan mau 
menerima saya dengan baik, akan mendorong saya 
untuk dapat berprestasi dengan baik. 
     
8.  Saya lebih menyukai bekerja dengan kelompok 
karena dapat saling bekerja sama daripada harus 
bekerja sendiri dan bersaing dengan orang lain. 






























































































TABEL t taraf alpha ( = 5 %/0,05 dan  = 2,5 %/0,025) 
Df 0,05 0,025 Df 0,05 0,025 
1 6,3138 12,7062 37 1,6871 2,0262 
2 2,9200 4,3027 38 1,6860 2,0244 
3 2,3534 3,1824 39 1,6849 2,0227 
4 2,1318 2,7764 40 1,6839 2,0211 
5 2,0150 2,5706 41 1,6829 2,0195 
6 1,9432 2,4469 42 1,6820 2,0181 
7 1,8946 2,3646 43 1,6811 2,0167 
8 1,8595 2,3060 44 1,6802 2,0154 
9 1,8331 2,2622 45 1,6794 2,0141 
10 1,8125 2,2281 46 1,6787 2,0129 
11 1,7959 2,2010 47 1,6779 2,0117 
12 1,7823 2,1788 48 1,6772 2,0106 
13 1,7709 2,1604 49 1,6766 2,0096 
14 1,7613 2,1448 50 1,6759 2,0086 
15 1,7531 2,1314 51 1,6753 2,0076 
16 1,7459 2,1199 52 1,6747 2,0066 
17 1,7396 2,1098 53 1,6741 2,0057 
18 1,7341 2,1009 54 1,6736 2,0049 
19 1,7291 2,0930 55 1,6730 2,0040 
20 1,7247 2,0860 56 1,6725 2,0032 
21 1,7207 2,0796 57 1,6720 2,0025 
22 1,7171 2,0739 58 1,6716 2,0017 
23 1,7139 2,0687 59 1,6711 2,0010 
24 1,7109 2,0639 60 1,6706 2,0003 
25 1,7081 2,0595 61 1,6702 1,9996 
26 1,7056 2,0555 62 1,6698 1,9990 
27 1,7033 2,0518 63 1,6694 1,9983 
28 1,7011 2,0484 64 1,6690 1,9977 
29 1,6991 2,0452 65 1,6686 1,9971 





Tabel F untuk df=5% 
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